Studi Eksperimental Performa Yamaha Vixion 150 menggunakan Magic Ring dan Modifikasi Exhaust Manifold dengan Variasi Perbandingan Diameter Outlet Diffuser terhadap Diameter
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